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In quantitative educational research, instruments for data collection should lead to the vali-
dity and reliability of results. A question that researchers are frequently referred to is how 
KLJKRUKRZODUJHPXVWWKHUHOLDELOLW\FRHIÀFLHQWEH7KLVGHSHQGVRQWKHSXUSRVHDQGLPSRU-







Un elemento esencial en los proyectos de investigación 
educativa son los instrumentos para la recopilación de in-
IRUPDFLyQ(VWRVGHEHQOOHYDUDODYDOLGH]\FRQÀDELOLGDG
de los resultados. El presente documento tiene como pro-
SyVLWRDERUGDUODFRQÀDELOLGDGGHODPHGLFLyQ
7HRUtDGHODPHGLFLyQGHOHUURU
Es en el campo de la psicología donde se desarrolló desde 
KDFH\DWLHPSRDOUHGHGRUGHORVDxRVGHOVLJORSDVD-
do, la teoría de la medición del error FRQ HO REMHWLYR
GHSRGHUFRQVWUXLULQVWUXPHQWRVTXHPLGLHUDQGHPDQHUD
FRQÀDEOH \ YiOLGDPXFKDV GH ODV YDULDEOHV TXH HVWXGLD
HVWDGLVFLSOLQDODLQWHOLJHQFLDODSHUVRQDOLGDGODVDFWLWX-
GHVODVRSLQLRQHVODDQVLHGDGORVGLIHUHQWHVPRWLYRVTXH
impulsan al ser humano, las expresiones emocionales, los 
sentimientos, los síntomas y los trastornos de personali-
GDGODVKDELOLGDGHVODVLQWHQFLRQHVODVFUHHQFLDVHQWUH
otras muchas cuestiones de interés para la disciplina. 
Y un tiempo después, se desarrolla otro modelo de 
PHGLFLyQTXHDOPLVPRWLHPSRTXHGDPD\RUVHQWLGRDO
SULPHURUHVXHOYHODVGHÀFLHQFLDVTXHpVWHWHQtDVXUJLHQ-





como es el caso de la medicina humana, la sociología, la 





E HQ WpUPLQRV PiV VHQFLOORV VH SXHGH GHÀQLU FRPR OD
DVLJQDFLyQGHODPDJQLWXGHQTXHXQREMHWRRVXMHWRSR-
see cierta propiedad, con ayuda del sistema numérico2 o, 
FHQWpUPLQRVGHGRVFRQFHSWRVUHODWLYDPHQWHVHQFLOORV
GHXQ FRQMXQWRGH UHJODV SDUD DVLJQDU VtPERORV D REMH 
WRVGHPDQHUDTXHUHSUHVHQWHQQXPpULFDPHQWHFDQWLGD-
GHV GH DWULEXWRV HVFDODPLHQWR \ GHÀQLU VL ORV REMHWRV
pertenecen a la misma o diferentes categorías, en rela-
FLyQFRQXQDWULEXWRGDGRFODVLÀFDFLyQ 
(Q PHGLFLyQ VH SDUWH GHO VXSXHVWR GH TXH HO SUR 
FHGLPLHQWRGHDSOLFDUSUXHEDVREMHWLYDVFRQVLVWHHQSUH-
VHQWDUDODSHUVRQDXQQ~PHURGHUHDFWLYRVSUHJXQWDVR 
DVHYHUDFLRQHVTXHGHEHFRQWHVWDU \ FDGD UHVSXHVWD VH




respondiente, se reporta una mayor cantidad de la varia-
EOH FXDOTXLHUD TXH pVWD VHD SRVHtGD R GHVFULSWRUD GHO 
VXMHWR 
/RV Q~PHURV XVDGRV SXHGHQ SURSRUFLRQDU GLIHUHQWHV
FDQWLGDGHVGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWHGLVWLQJXLUHQWUH
WUHVQLYHOHVGHPHGLGD ODVPDJQLWXGHVRQ~PHURVDVLJ-
nados pueden corresponder a una escala ordinal, una de 








las proporciones o mediciones mismas.
/D FDOLÀFDFLyQ REWHQLGD SRU HO UHVSRQGLHQWH VHUi OD
VXPDGH ORVQ~PHURVHVFRJLGRVSRUpOD OR ODUJRGH ORV
GLYHUVRV UHDFWLYRV SUHJXQWDV DVHYHUDFLRQHV R SUREOH-
PDVUHVSRQGLGRV<HVDTXtGRQGHVXUJHHOSUREOHPDGH 
determinar la exactitud de dicha medición. El error 




serie de suposiciones al respecto de la relación existente 
entre los SXQWDMHVYHUGDGHURV 7\ ORVGHerror (6H
SDUWHGHOVXSXHVWRGHTXHFDGDFDOLÀFDFLyQREVHUYDGD;
WLHQHGRVFRPSRQHQWHVD OD FDOLÀFDFLyQYHUGDGHUDGHO
VXMHWR HQ OD YDULDEOH TXH VH HVWiPLGLHQGR 7 TXH HV
PiVRPHQRVHVWDEOHVLHPSUH\FXDQGRVHHVWpPLGLHQGR
ORPLVPRHQGLYHUVDVRFDVLRQHV \EHO FRPSRQHQWHGH
HUURU ( TXH SXHGH GHEHUVH D TXH HO VXMHWR UHVSRQGD
de manera correcta el reactivo o pregunta por cuestio- 
QHV GH D]DU R TXH UHVSRQGD FRUUHFWDPHQWH SRU TXH 




YDORUDGR FRPR QHJDWLYR FRQPHQRU LQWHQVLGDG D OR TXH
















promedio de la suma de estos errores se acerca a cero. 
Este supuesto puede referirse a reactivos o preguntas, o 








errores aleatorios es cero, o se acerca a cero en la me-
GLGDHQTXHLQFUHPHQWDHOQ~PHURGHFDVRV$XQTXHHVWH
VXSXHVWR VyORHV FLHUWRHQ ODPHGLGDHQTXHHOQ~PHUR 
GHFDVRVVHDFHUFDDO LQÀQLWRHQODSUiFWLFDVHVXSRQH
TXH HVWR VHPDQWLHQH SDUD FXDOTXLHU FRQMXQWR GDGR GH
datos.











Entre las diversas teorías de la medición del error, al-
JXQDVVXSRQHQTXHODFDOLÀFDFLyQYHUGDGHUDREWHQLGDSRU
HOVXMHWRVHUtDODFDOLÀFDFLyQSURPHGLRTXHVHREWHQGUtD
VL VH UHSLWLHUD ODDSOLFDFLyQGH ODSUXHEDHQXQQ~PHUR
LQÀQLWDPHQWH JUDQGHGHRFDVLRQHV VLWXDFLyQTXHQXQFD






2WURPRGHOR SDUWLFXODU TXH GD OXJDU D SRGHU KDEODU GH




Este modelo, denominado modelo dominio-muestra, par-
WHGHOVXSXHVWRGHTXHODYDULHGDGGHUHDFWLYRVRSUHJXQ 
WDV TXH FRPSRQHQ D XQD SUXHED WLHQHQ HIHFWRV VH 




















TXH JHQHUDQ HUURUHV GH PHGLFLyQ LQGHSHQGLHQWHV SDUD




de error puede prRYHQLU GH ÁXFWXDFLRQHV DOHDWRULDV GH 
ODHMHFXFLyQGHXQDVHVLyQDRWUDGHFRQGLFLRQHVQRFRQ-
















DOHDWRULR GHPHGLFLyQ \ HQ ODPHGLGD HQ TXH VRQ DWUL-
EXLEOHVDGLIHUHQFLDVUHDOHVHQ ODFDUDFWHUtVWLFDRYDULD 
EOH TXH VH HVWi PLGLHQGR (VHQFLDOPHQWH FXDOTXLHU
FRQGLFLyQ TXH HV LUUHOHYDQWH DO SURSyVLWR GH OD SUXHED 
UHSUHVHQWD HUURU GH OD YDULDQ]D FXDQGR HO LQYHVWLJDGRU
WUDWD GH PDQWHQHU FRQGLFLRQHV GH SUXHED XQLIRUPHV
FRQWURODQGR HO DPELHQWH HQ HO TXH VH OOHYD D FDER ODV













con características diferentes a las de la muestra original. 
([LVWHQ GLIHUHQWHV WLSRV GH FRQÀDELOLGDG D HVWDEL-








HQ HO TXH ODV FDOLÀFDFLRQHV GH XQD SUXHED VH YHQ PR 
GLÀFDGDVSRUÁXFWXDFLRQHVDOHDWRULDVGLDULDVHQODFRQGL
FLyQGHO VXMHWRRHQHO DPELHQWHGHSUXHED (VWDHVWD
ELOLGDGGHSHQGHHQSDUWHGHODORQJLWXGGHOLQWHUYDORHQ
HOTXHVHPDQWLHQH\HVLQGLVSHQVDEOHHVWDEOHFHUODVLHO 
REMHWLYR GHO LQYHVWLJDGRU HV PHGLU FDPELRV D OR ODUJR 
GHOWLHPSR(VGHFLUDVHJXUDUTXHVLVHSUHVHQWDQFDPELRV
HQODYDULDEOHGHLQWHUpVVHGHELHURQDOSDVRGHOWLHPSR
SRU HMHPSOR OD KRUD GHO GtD R GHELGR DO GHVDUUROOR \







/DV IRUPDV SDUDOHODV R HTXLYDOHQWHV UHSUHVHQWDQ RWUR









tas dadas en la primera ocasión. En este caso, se necesi-
WDQGRVYHUVLRQHVGHOLQVWUXPHQWRTXHPLGDQORPLVPR






/D FRQÀDELOLGDG GH GLYLVLyQ SRU PLWDGHV VH GHWHUPLQD
GLYLGLHQGR D OD SUXHED HQPLWDGHV DVHJXUDQGR TXH ORV













YDOHQFLD GHEH FDOFXODUVH FRQ ODVPLWDGHV GH OD SUXHED
LJXDODGDQRVyORHQWpUPLQRVGHGLÀFXOWDGVLQRWDPELpQ






por la correlación entre los reactivos pares y nones.2 





























dad derivado de una sola administración de una sola forma 
GHODSUXHEDVHGHQRPLQDQFRHÀFLHQWHVGHFRQVLVWHQFLD
LQWHUQD6LQHPEDUJRODLQIRUPDFLyQTXHSURSRUFLRQDQORV














WHGHHTXLYDOHQFLD\ OD IXHQWHGHHUURUHV ODHVSHFLÀFL 












das con la fórmula de Spearman-Brown, y se utiliza en el 
FDVRGHDTXHOODVSUXHEDVTXHWLHQHQPiVGHGRVRSFLRQHV
GHUHVSXHVWDVSRVLEOHV6XIyUPXODHV
rŞ = (      ) (1-        )
donde: r_ = coeficiente alfa.
 k= número de reactivos.
 mj2= varianza de un reactivo.
 -mj2  = suma de las varianzas de cada reactivo.
 m2 = varianza de todas las calificaciones de 














OD VHPHMDQ]D HQ XQD HVFDOD TXH YD GH  DEVROXWDPHQ-





















/R DQWHULRUPHQWH VHxDODGR VH GHEH SULQFLSDOPHQWH
D ODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHVTXHSXHGHQH[LVWLUHQWUH ODV
UHVSXHVWDVGDGDVSRUODPXHVWUDGHVXMHWRVFRQODTXHVH







GHEHD ODQDWXUDOH]DGH ODVYDULDEOHVSRUXQ ODGR\ ODV
FLUFXQVWDQFLDVTXH URGHDQD ODDSOLFDFLyQGH ODSUXHED
por el otro. El error de medición puede ser de diferen-
WHVWLSRVHUURUHVQRLGHQWLÀFDGRVHUURUHVHQODFDOLÀFD-
FLyQHUURUHVHQODDGPLQLVWUDFLyQ\WDPELpQHUURUHVHQ
la construcción del instrumento. 
&RPHQWDULRVÀQDOHV
2WUDVFRQVLGHUDFLRQHVTXHVHGHEHQWRPDUHQFXHQWDVH
SXHGHQ UHIHULU D OD QDWXUDOH]D GH OD SUXHED D ORV UH-
DFWLYRVVRQKRPRJpQHRVRKHWHURJpQHRVODVSUXHEDVGL-
VHxDGDVSDUDPHGLUXQVRORIDFWRUFRPRXQDKDELOLGDGR








ciente tiempo para responderla, todos los respondientes 
GHEHUtDQGHFRPSOHWDUODGHPDQHUDFRUUHFWDRGHSRGHU













FXHQFLD HV OD UHIHULGD D TXH WDQ DOWR R GH TXp WDPDxR
WLHQHTXHVHUHOFRHÀFLHQWHGHFRQÀDELOLGDG(VWRGHSHQ-
GHUiGHOSURSyVLWRHLPSRUWDQFLDGHODVGHFLVLRQHVTXHVH
WRPDUiQFRQEDVHHQ ORVSXQWDMHVREWHQLGRVSRU ORV VX 
MHWRV/DFRQÀDELOLGDGHVXQDWULEXWRQHFHVDULRHQWRGDV
ODVSUXHEDVTXHVHXWLOLFHQSDUDHYDOXDUDDOJXLHQHQDO-
JXQDVRFDVLRQHV VH UHTXHULUiGHXQ YDORUPiVDOWR \HQ















DSUHQGL]DMH HWF FRQVWLWXLGD SRU GLYHUVDV VXEYDULDEOHV
como podrían ser diferentes rasgos de personalidad, o ti-

































'tD]*XHUUHUR 5 %DMR ODV JDUUDV GH OD FXOWXUD 3VLFRORJtD GHO
0H[LFDQR0p[LFR(GLWRULDO7ULOODV
